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Αθανάσιος Παπαγγελής
Πρώτα από όλα... γιατί eLearning;
• Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ΔΥΣΚΟΛΗ 
υπόθεση
• Το eLearning φέρνει μια υπόσχεση
– Ελαχιστοποίηση κόστους (divide initial cost with 
each learner)
– Τυποποίηση
– Εξατομίκευση
– Ευελιξία (χρόνος – τόπος)
– Αξιολόγηση και υπολογισμός ROI
– Ευθυγράμμιση επιχειρηματικών αναγκών με την 
προσωπική ανάπτυξη
Σε μια πρόταση
Πλατφόρμα υποστήριξης της εξ’αποστάσεως 
εκπαίδευσης 
με πλούσια κοινωνικά και εταιρικά 
χαρακτηριστικά και μια σύγχρονη web διεπαφή 
με τον χρήστη
=
Ιστορικό
• 2003
– Δημιουργία εταιρίας
• 2007
– Eξωστρέφεια 
– Open-Source έκδοση
• 2010
– eFront v3.6
– Νέα αρχιτεκτονική & πλήθος νέων δυνατοτήτων
– OOP & Ajax & Smarty & Scorm 2004
– Καθετοποιημένες λύσεις για εταιρίες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς
– http://www.slideshare.net/papagel/efront-36-whats-new-2887725
• 2011
– Best of Elearning! / Award of Excellence / Best open source solution - 
Best learning management system 
– CPAL > GPL
• 2012
– eFront v4
– http://docs.efrontlearning.net/EFront_4
Τι περιλαμβάνει το eFront
• Περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης 
μαθημάτων, αξιολογήσεων και  άλλου υλικού 
(LCMS)
• Περιβάλλον διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  (LMS)
• Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας 
(collaboration & social)
• Εργαλεία για την αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (reports)
• Εργαλεία διαχείρισης και παραμετροποίησης
• Πλήθος από πρόσθετα αρθρώματα (modules) 
• Eταιρικές επεκτάσεις
Tεχνολογικά χαρακτηριστικά
• Ενοποιημένη, όλα-σε-ένα εφαρμογή 
• Πολυγλωσσική υποστήριξη (Unicode > 40 
γλώσσες)
• Συμβατό με διεθνή στανταρτ (SCORM 1.2 
& 2004) 
• Γρήγορη, νέας γενιάς web πλατφόρμα 
(AJAX) 
• Φιλική και διαισθητική επαφή  (Βασισμένη σε 
εικονίδια)
• Επεκτάσιμο (modular technology) 
• Κατάλληλο για χρήση σε mobile συσκευές
Τι χρειάζεται για να δουλέψει;
• Server
– Apache / IIS 
– PHP 5.2+ (Object Oriented) 
– MySql 5+ 
– Linux / Windows 
– >256MB RAM / 10GB disk
• Client
– Browser: IE 6+, FF 3+, Chrome, Safari, Opera,…
• Συμβουλές για βέλτιστη απόδοση
– http://docs.efrontlearning.net/Performance_Tips
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Ανάπτυξη
• Mικρή, αποκεντρωμένη ομάδα ανάπτυξης
• Χρήση Subversioning
– https://efrontlearning.svn.sourceforge.net/svnroot/efrontlearning/comm
unity/
– GIT μέσα στο 2012 (GitHub)
• Agile τεχνικές – συχνές εκδόσεις
– 3.6 – 3.6.10 ~ 22 μήνες
• Functional / scenario testing
– http://seleniumhq.org
• Bug reporting από την κοινότητα
– bugs.efrontlearning.net / forum.efrontlearning.net
• Σημαντικό κομμάτι λειτουργικότητας μέσω 
πρόσθετων (modules)
Αρχιτεκτονική
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Επεκτάσεις
• API
– Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές
– http://docs.efrontlearning.net/XML_API2
• Modules
– > 40 επεκτάσεις διαθέσιμες ελεύθερα
• Blog, Wiki, Chat, Crosswords, Quotes, 
BigBlueButton/FuzeMeeting,…
• http://www.efrontlearning.net/mods
– http://docs.efrontlearning.net/How_to_build_a_modul
e
• Themes
– http://docs.efrontlearning.net/How_to_build_a_theme
Εκδόσεις
Για περισσότερα
• Website
– www.efrontlearning.net
– www.efrontlearning.net/open-source
• Forum
– blog.efrontlearning.net
• Wiki
– docs.efrontlearning.net
• Blog
– blog.efrontlearning.net
• Uservoice
– efront.uservoice.com
• Bugtracking
– bugs.efrontlearning.net (JIRA)
